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ア〆わ●8答えに)よ●20÷5= 4あまり帽り5lり切れ こきJ.L⑳rO己を5^でひとしくわけ的 ｣
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■ヽ ′ヽ■■Ljfあ.これは正しいC)I1' 5】÷6-7あまり9iI 正しい 正しく○い


















































































































































く分 け る場面のイ メー ジづ く り(Image
Making①)を行ったQそして､その結果を整
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L7)中q)アメを 4人で等 しく分 け
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3 三軍呈岳を 白
プフ解決する｡
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